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358 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΜΠΟΤΣΙΟΣ
Φτου και βγαίνω
Δεν περιμένω
Πόσο ακόμη να μετρώ
Σαράντα και βάλε …
Ξηλωμένο αριθμητήρι
Τα χρόνια στα χέρια μου
Πολύχρωμες Χάντρες
Σκόρπιες στο πάτωμα σωρό.
Του έρωτα και  της ντροπής *
Τα λερωμένα καντήλια ντρέπονται
Βρίσκουν καταφύγιο
Στα εικονοστάσια τα πιο ψηλά
Φορτωμένα με λάδι μαύρο, αμαρτωλό
Απόκρυφη αναζητούν εξομολόγηση.
Τα φλογερά κοτσύφια τραγουδούν
Κρεμούν τον έρωτά τους
Απ’ τ’ ακροκέραμα τα πιο ψηλά
Ντυμένα με μαύρη φορεσιά, φιλήδονη –
Στο ράμφος τους μια κίτρινη μπογιά –
Φανερή αναζητούν τη συνουσία.
Αυτά δεν ντρέπονται ποτέ·
Αυτά, τα λεν έξω απ’ τα δόντια!
* Από την ποιητική συλλογή του Βασίλειου Χ. Μπότσιου, Ήλιος Ενάλιος.
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